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Eversti G. D. von Essen.
PALKINTOTUOMARIT:









Lauantaina marraskuun 26 p:nä klo 9 ap.
1. PUOLIVAIKEA KOULURATSASTUS.
Kilpailija. Rykm. Seura. Hevonen. Virh. Sijanumero,
1. Luutn. O. Lilius Hämeen rats. rykm. Maharadjah
2. Herra K- O. Andersson Yleisesikunta Alf
3. Ratsuni. H. O. von Essen Uudenmaan rak. El Kaid
4. Herra E. Mellberg Finska Fältridtkl. Jazz
5. Rouva E. Paananen Ratsastusseura Lady
Lauantaina marraskuun 26 p:nä klo 7 ip.
2. NAISTEN KATRILLI.
3. HELPOMPI ESTERATSASTUS,
käsittäen samalla kilpailun rouva Dolly Sommersin kunniapalkinnosta naisille.
Kilpailija. Rykm. Seura. Hevonen. Virh. Sijanumero
1. Luutn. E. Sandström Uudenmaan rak. Pique Dame
2. Rouva M. Fröjdman Finska Fältridtkl. Alf
3. Neiti T. Konsén Tampereen rats.-seura Singoalla
4. Rouva R. Hannula Ratsastusseura Cara
4. KUKKAISLEIKKI.
5. PUOLIVAIKEA ESTERATSASTUS
(käsittäen samalla kilpailun »Schaumanin pokaalista»).
Kilpailija. Rykm. Seura. Hevonen. , Virh. Sijanumero
1. Luutn. E. Sandström Uudenmaan rak. Pique Ddme
2. » M. Sawela Hämeen rats. rykm. Uolevi .
3. » Andrejeff Ratsaryg, Eesti Banan
4. » Onni » » Hugo
5. » H. Lauri Hämeen rats. rykm. Vaara
6. Ratsumest. L. Ehrnrooth Uudenmaan rak. Salome
7. Herra K- O. Andersson Yleisesikunta Alf
8. Luutn. O. Lilius Hämeen rats. rykm. Maharadjah
9. Ratsum. H. O. von Essen Uudenmaan rak. El Kaid
Sunnuntaina marraskuun 27 p:nä klo 1,30 ip.
6. NAISTENKATRILLI.
7. TASOITUSESTERATSASTUS.
Kilpailija. Rykm. Seura. Hevonen. Virh. Sijanumero.
1. Luutn. E. Sandström Uudenmaan rak. Pique Dame
2. Ratsumest. L. Ehrnrooth » » Salome
3. » H. O. von Essen » » El Kaid
4. Luutn. M. Sawela Hämeen rats. rykm. Uolevi
5. Rouva R. Hannula Ratsastusseura Cara
6. Herra K- O. Andersson Yleisesikunta Alf
7. Luutn. O. Lilius Hämeen rats. rykm. Maharadjah
8. » Onni Ratsaryg, Eesti Hugo
9. » H. Lauri Hämeen rats. rykm. Vaara
10. » Andrejeff Ratsaryg. Eesti Banan
8. KORKEUSHYPPYKILPAILU.
Kilpailija. Rykm. Seura. Hevonen. Virh. Sijamumero.
1. Luutn. Andrejeff Ratsaryg, Eesti Banan
2. » H. Lauri Hämeen rats. rykm. Vaara
3. Herra K- O. Andersson Yleisesikunta Alf
4. Luutn. O. Lilius Hämeen rats. rykm. Maharadjah
5. Ratsum. H. O. v. Essen Uudenmaan rak. El Kaid
6. Luutn. Onni Ratsaryg, Eesti Hugo
9. PALKINTOJEN JAKO.
ARVOSTELUPERUSTEET.
Virheet lasketaan kussakin esteessä seuraavasti:
Hevosen kieltäytyessä tai poiketessa 1. kerralla 2 virhettä
» » » » 2. »




saman esteen kohdalla tai
10 virhettä
Kumoonratsastamisesta (muita virheitä ei tällöin lasketa) 6 »
Etujalkojen pudottaessa esteen 4 »
Takajalkojen » » 2 »
Etujalkojen kosketuksesta rajaviivojen sisäpuolelle 4 »
Taka >> v » » 2 »
Etu » » (merkintärimaan) 1/2 »
Taka » » » 1/ 2 »
Väärässä järjestyksessä ratsastamisesta 2 »
Radalta poistumisesta poissulkeminen
ESTEET,













Helsinki 1927, Suomal. Kirjall. Seuran Kirjapainon Oy.
PROGRAM
vid
de av Finska Fältridtklubben och Ratsastusseura
anordnade ridtävlingarna i Gardesmanegen
den 26—27 november 1927.
*
TÄVLINOSLEDARE:
Överste G. D. von Essen
PRISDOMARE:









Lördagen den 26 november kl. 9 f.m
1. MEDELSVÅR PRISRIDNING.
Tävlande. Regem. Klubb. Häst. Fel. Platsslfra.
1. Löjtnant O. Lilius Tavastl. ryttarereg. Maharadjali
2. Herr K- O. Andersson Generalstaben Alf
3. Ryttm. H. O. von Essen Nyl. drag. El Kaid
4. Herr E. Mellberg Finska Fältridtkl. ■ Jazz5. Fru E. Paananen Ratsastusseura Lady
Lördagen den 26 november kl. 7 e.m.
2. DAMKADRILJ.
3. LÄTTARE PRISHOPPNING.
(samtidigt tävlan om fru Dolly Sommers hederspris för damer)
Tävlande. Regem. Klubb. Häst. Fel. Platssifra.
1. Löjtnant E. Sandström Nyl. drag. Pique Dame
2. Fru M. Fröjdman Finska Fältridtkl. Alf
3. Fröken T. Konsén Tampereen Rats. -seura Singoalla
4. Fru R. Hannula Ratsastusseura Cara
4. JEU DE ROSE
5. MEDELSVÅR PRISHOPPNING
(samtidigt tävlan om »Schaumans pokal»).
Tävlande. Regem. Klubb. Häst. ■ Fel, Platssifra
1. Löjtnant E. Sandström Nylands drag. Pique Dame
2. » M. Sawela Tavastl. ryttarereg. Uolevi
3. » Andrejeff Ratsuryg, Estland Banan
4. » Onni » ~ Hugo
5. » H. Lauri Tavastl. ryttarereg. Vaara
G. Ryttm. L. Ehrnrooth Nyl. drag. Salome
7. Herr K- O. Andersson Generalstaben Alf
8. Löjtnant O. Lilius Tavastl. ryttarereg. Maharadjah
9. Ryttm. H. O. von Essen Nyl. drag. El Kaid
Söndagen den 27 november kl. 1.30. e.m.
6. DAMKADRILJ.
7. HAND ICAPHOPPN ING.
Tävlande. Regem. Klubb. Häst. Fel. Platssifra.
1. Löjtnant E. Sandström Nylands drag. Pique Dame
2. Ryttm. L. Ehrnrooth » » Salome
3. » H. O. von Essen » » El Kaid
4. Löjtnant M. Sawela Tavastl. ryttarereg. Uolevi
5. Fru R. Hannula Ratsastusseura Cara
6. Herr K- O Andersson Generalstaben Alf
7. Löjtnant O. Lilius Tavastl. ryttarereg. Maharadjah
8. » Onni Estland Hugo
9. » H. Lauri Tavastl. ryttarereg. Vaara
10. » Andrejeff Ratsuryg, Estland Banan
8. HÖJDHOPPNING
Tävlande. Regem. Klubb. Häst. Fel. Platssifra
1. Löjtnant Andrejeff Estland Banan
2. » H. Lauri Tavastl. ryttarereg. Vaara
3. Herr K- O. Andersson Generalstaben Alf
4. Löjtnant O. Lilius Tavastl. ryttarereg. Maharadjah
5. Ryttm. H. O. von Essen Nyl. drag. El Kaid
6. Löjtnant Onni Ratsuryg, Estland. Hugo
9. PRISUTDELNING.
BEDÖMNINGSGRUNDER.
Fel sättes vid varje hinder:
För vägran eller utbrytning 1. gången 2 fel
»»»»2. » 6 »
» » » » 3. » vid samma hinder eller under hoppningen i
i sin helhet uteslutning
» avfallning 10 fel
» omkullridning (övriga fel räknas därvid icke) 6 »
» nedslag med framben 4 »
» » » bakben 2 »
» framhov innanför demarkationslinjen 4 »
» bakhov » » 2 »
» islag (å markeringsribba) med framben Va »
» » » » » bakben 1/i »
» fel väg 2 »
» lämnandet av banan uteslutning
För Prishoppning i terräng gälla bedömningsgrunderna under »terrängritt» (dock ej
tidsbestämmelserna).
HINDER.
1. rishäck 8. vedtrav
2. grönt gärde
3. tegelmur
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